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Estudios demuestran que los adolescentes se ven influenciados por la familia en 
cuanto al interés vocacional que ellos mantienes, por ello se planteó como 
objetivo determinar si existen relación sobre el clima social familiar e intereses 
vocacionales en estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución 
educativa de Lambayeque 2015. Para la realización de ésta investigación de tipo 
descriptiva correlacional, la población estuvo constituida por 68 estudiantes 
seleccionados aleatoriamente por un muestreo… cuyas edades fluctúan entre 15 
y 17 años de edad de ambos sexos, a quienes se evaluó con la Escala de Clima 
Social Familiar – FES (R.H. Moos & J. Trickett) y el Inventario de Intereses 
Vocacionales y Ocupacionales – CASMS 83 – R 2010 (Vicuña L.) ambos 
alcanzando altos índices de validez y confiabilidad. Respecto al procesamiento de 
datos, se trabajó con el programa estadístico SPSS Vesión 20 y el programa 
programa Microsoft Office Excel 2010, utilizando el estadístico gamma. Entre los 
principales hallazgos se encontró que existe relación moderada negativa y 
significativa entre clima social familiar y los intereses vocacionales artes y 
burocracia. 
 
